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Досліджено питання впливу процесу децентралізації на управління місцевими
бюджетами в Україні. Автором подано аналіз змін фінансової забезпеченості місцевих
бюджетів на основі проведених бюджетно-податкових реформ та реформи
децентралізації. Також проаналізовано можливості активізації управлінських рішень
щодо розробки соціальних проектів територіальними громадами та залучення коштів до
їх бюджетів із Державного фонду регіонального розвитку. Результатом дослідження є
визначення безпосереднього впливу реформи децентралізації на підвищення ефективності
управління та залучення нових джерел коштів місцевими бюджетами України.
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ВЛИЯНИЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА УПРАВЛЕНИЕ
МЕСТНЫМИ БЮДЖЕТАМИ УКРАИНЫ
Исследован вопрос влияния процесса децентрализации на управление местными
бюджетами в Украине. Автором представлен анализ изменения финансовой
обеспеченности местных бюджетов на основе проведенных бюджетно-налоговых реформ
и реформы децентрализации. Также проанализированы возможности активизации
управленческих решений по разработке социальных проектов территориальными
общинами и привлечения средств в их бюджеты из Государственного фонда регионального
развития. Результатом исследования является определение непосредственного влияния
реформы децентрализации на повышение эффективности управления и привлечения новых
источников средств местными бюджетами Украины .
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THE IMPACT OF DECENTRALIZATION ON MANAGEMENT
OF LOCAL BUDGETS IN UKRAINE
The question of the impact of decentralization on management of local budgets in Ukraine
has been investigated. The author analyzes the changes in financial security of local budgets on
the basis of fiscal reforms and decentralization reforms. The opportunities to enhance management
decisions regarding the development of social projects by local communities and to raise funds
for their budgets from the State Fund for Regional Development have been also analyzed. The
research is made to determine the direct impact of decentralization reform in order to improve
management and to attract new sources by local budgets of Ukraine.
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Серед основних протиріч, які негативно впливали на систему управління місцевими
бюджетами, була відсутність чіткого розподілу повноважень між центральними органами
влади та органами місцевого самоврядування, що призводило до надмірної централізації
повноважень, які, на жаль, домінують і сьогодні. Як наслідок, це призводило до нестабільності
джерел формування доходів місцевих бюджетів, а також відсутності в реальності задекларованої
фінансової автономії. Саме це вимагає дослідження та аналізу впливу процесу децентралізації
на управління місцевими бюджетами в Україні.
Питання реформи децентралізації та її впливу на фінансову забезпеченість місцевих
бюджетів вивчало значне коло вітчизняних вчених-економістів: З. С. Варналій, А. Є. Буряченко,
О. П. Кириленко, І. О. Луніна та ін. [2, 3, 4, 6]. Проте це питання потребує подальшого
дослідження в контексті визначення впливу децентралізації на управління місцевими
бюджетами.
Головною метою дослідження є визначення впливу процесу децентралізації на управління
місцевими бюджетами, а також аналіз фінансового забезпечення місцевих бюджетів на
виконання власних повноважень в Україні.
Починаючи з прийняття Бюджетного кодексу України (2001 р.) та його нової редакції в
липні 2010 року, в процесі бюджетного реформування передбачали одержати позитивний
ефект від передачі ряду важливих повноважень із центральних органів влади на місцеві. Саме
це вимагало, щоб процес децентралізації був підкріплений зміцненням фінансової
самостійності місцевих бюджетів, а також підвищенням ефективності управління місцевими
бюджетами.
Проте до 01 січня 2015 року місцеві бюджети (обласні, районні, а також бюджети міст, сіл
та селищ) у переважній частині залежали від загальної казни Державного бюджету. Лише з
проведенням ряду законодавчих змін у бюджетній та податковій сферах України, а саме: з
прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71-VIII, Закону України
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«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин»
від 28.12.2014 № 79-VIII, Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад»
від 26.11.2015 № 837-VIII та ін., дало можливість формувати власні бюджетні кошти у місцевих
бюджетах.
Місцеві бюджети внаслідок бюджетних реформ не лише отримали нові джерела
формування власних коштів, а також більшу самостійність в їх управлінні. Відтепер місцеві
бюджети можуть плануватися та бути ухваленими до дати прийняття Державного бюджету. В
процесі управління місцевими бюджетами це є однозначною перевагою, тому що міста, села
та селища можуть планувати свій бюджет і розпочинати новий бюджетний рік без нагальної
залежності від субвенцій та дотацій, оскільки володіють власними коштами. На значний термін
їх не вистачить, але місцеві бюджети у процесі прийняття стали менш залежними від процедури
прийняття Державного бюджету.
Поряд із бюджетними та податковими реформами було розпочато процес децентралізації
із прийняттям Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад», який був
прийнятий 15 лютого 2015 року Верховною Радою України. Нині в Україні вже створено
177 об’єднаних територіальних громад.
Процес децентралізації як фінансової, так і влади повноважень, – це, в першу чергу,
децентралізація відповідальності органів місцевого самоврядування щодо формування
місцевих бюджетів, ефективності їх використання, а також соціально-економічного розвитку
їх територіальної громади.
В Україні на 29 тисяч поселень функціонує приблизно 11 тисяч органів місцевого
самоврядування. Це вказує на те, що значна частина органів місцевого самоврядування
нинішніх територіальних громад включає в себе 2–3 поселення, а деякі – до 10 поселень. У
такому випадку не можливо говорити про гарантування якісного виконання повноважень
органами місцевого самоврядування. І, як наслідок, якщо у містах обласного значення ми
спостерігаємо більш-менш нормальну інфраструктуру забезпечення надання гарантованих
соціальних послуг громадянам, то у віддалених територіях від обласних центрів про це
неможливо говорити. Тому процес децентралізації влади в Україні вимагає, в першу чергу,
створення повноцінного базового рівня місцевого самоврядування з можливостями
акумулювання більшого обсягу власних коштів та залученням додаткових фінансових ресурсів
з різних джерел для реалізації соціальних проектів.
Таким чином, одним із важливих наслідків реформи децентралізації має стати посилення
фінансової та матеріальної спроможності громадян. Це відбуватиметься за рахунок прийнятих
бюджетних змін.
У процесі останніх змін у бюджетному законодавстві (лютого 2015 року) відбулося
зростання податкових надходжень до місцевих бюджетів України. Як наслідок, було змінено
механізм формування доходів та надходжень місцевих бюджетів, що привело на практиці до
значного підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів через ряд заходів:
– встановлено єдині нормативи відрахувань загальнодержавних податків (податку на
доходи фізичних осіб (табл. 1) та податку на прибуток підприємств ) за кожною ланкою бюджету
(статті 64, 66, 69, 69-1);
– відмінено індикативне планування Мінфіном показників місцевих бюджетів та доведення
їх до місцевих бюджетів;
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Таблиця 1
Зміна нормативу розмежування ПнДФО між місцевими бюджетами
та Державним бюджетом України протягом 2001–2015 рр.
Складено автором на основі джерела [1].
– передбачено формування єдиного кошика доходів загального фонду (без поділу на І та
ІІ кошики);
– розширено перелік джерел доходів загального фонду (рис. 1);
– замінено систему балансування доходів і видатків місцевих бюджетів принципово новою
системою вирівнювання податкоспроможності територій.
Як відображено на рисунку 1, з 2015 року джерела наповнення місцевих бюджетів було
розширено за рахунок передачі з державного бюджету на місця цілого ряду податків, а також
запровадження нових зборів. Зокрема, тепер місцева влада збирає 100 % плати за надання
адмінпослуг, 100 % державного мита, 10 % податку на прибуток підприємств. Разом з тим, у
місцеві бюджети надходять збори з роздрібного продажу підакцизних товарів (пива, алкогольних
напоїв, тютюнових виробів, нафтопродуктів) за ставкою 5 % вартості реалізованого товару. За
2015 рік надходження від місцевого акцизного податку у структурі доходів місцевих бюджетів
становили більше 7 % [ 5, с. 47].
У бюджеті громади залишатиметься 85 % власних надходжень, зокрема, 100 % податку на
землю, нерухомість, фіксовані податки, що платили господарства, фірми, сільгоспвиробники;
60 % податку на доходи фізичних осіб. Вирішувати питання, як розпоряджатися цими коштами,
буде не центральна влада, а місцева.
У 2016 році бюджетна децентралізація набирає обертів. Аналізуючи період січень-липень
поточного року, спостерігаємо обсяг надходжень до місцевих бюджетів (без урахування
трансфертів) 77,8 млрд грн. Приріст проти аналогічного періоду 2015 року становить
25,4 млрд грн (табл. 2) [9].Зростання надходжень місцевих бюджетів сьогодні забезпечує
громади можливістю вже сьогодні спрямовувати ці кошти на розвиток інфраструктури,
будівництво та ремонт закладів соціальної сфери (дитсадків, шкіл, лікарень тощо).
Норматив розмежування ПнФО, що зараховується до доходів
загального фонду відповідного бюджетуМісцевий бюджет
згідно БКУ від
21.09.2001
згідно БКУ від
08.07.2010
згідно змін до БКУ
від 10.02.2015
Бюджет м. Києва 100 % (ст. 65 БКУ) 50 % (ст. 65 БКУ) 40 % (ст. 64 БКУ)
Бюджет м. Севастополя 100 % (ст. 65 БКУ) 100 % (ст. 65 БКУ) 100 % (ст. 64 БКУ)
Бюджет АРК 25 % (ст. 66 БКУ) 25 % (ст. 66 БКУ) 15 % (ст. 66 БКУ)
Обласний бюджет 25 % (ст. 66 БКУ) 25 % (ст. 66 БКУ) 15 % (ст. 66 БКУ)
Бюджет міст республіканського
значення 75 % (ст. 65 БКУ) 75 % (ст. 65 БКУ) 60 % (ст. 64 БКУ)
Бюджет міст обласного
значення 75 % (ст. 65 БКУ) 75 % (ст. 65 БКУ) 60 % (ст. 64 БКУ)
Районний бюджет 50 % (ст. 66 БКУ) 50 % (ст. 66 БКУ) 60 % (ст. 64 БКУ)
Бюджети об’єднаних
територіальних громад - - 60 % (ст. 64 БКУ)
Бюджети сіл, їх об’єднань,
селищ, міст районного значення 25 % (ст. 65 БКУ) 25 % (ст. 65 БКУ) -
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Рис. 1. Розширення доходів загального фонду місцевих бюджетів України у процесі
бюджетної реформи 2015 року [1]
Таким чином, реформа децентралізації ефективно та незворотно забезпечує реальним
фінансовим та матеріальним ресурсом громаду, при цьому ставить вимоги щодо підвищення
відповідальності органів місцевого самоврядування в управлінні коштами місцевої громади
для задоволення їх потреб та вирішення першочергових проблем.
Таблиця 2
Зміна обсягу надходжень місцевих бюджетів України
 (загальний фонд, без урахування трансфертів) протягом січня-липня 2014–2016 рр.
Складено автором на основі джерела [9].
Крім зростання податкових надходжень до місцевих бюджетів України, реформа
децентралізації забезпечила створення двох основних джерела державної підтримки об’єднаних
територіальних громад – Державний фонд регіонального розвитку та субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо розвитку інфраструктури об’єднаних
територіальних громад.
У межах реалізації Програми економічних реформ у 2011 році було визначено основні
законодавчі принципи та критерії розподілу субвенцій із державного бюджету місцевим
бюджетам на виконання інвестиційних програм чи проектів. Згідно з Законом України «Про
внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України»
від 21 січня 2012 року № 4318-VI у складі загального фонду державного бюджету створено
Державний фонд регіонального розвитку згідно зі ст. 241 Бюджетного кодексу України.
Однією з умов забезпечення прискорення соціально-економічного розвитку регіонів
України було створення Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). Саме це
забезпечило переведення державних інструментів розвитку регіонів на нову основу. Тобто
відбувається відхід від старої практики фінансування виключно будівництва все нових об’єктів,
Показники січень–липень2014 р.
січень–липень
2015 р.
січень–липень
2016 р.
Обсяг надходжень до загального
фонду місцевих бюджетів, без
урахування трансфертів, млрд грн
28,3 52,4 77,8
Абсолютний приріст, млрд грн – 24,1 25,4
– Є д ини й под ат ок .
– П о да то к на  м а йн о (о под ат ку ванн я к ом е рційно ї
не р ухо м о сті  та а вт ом о б іл ів із  вел иким  о б ’єм о м  д вигун а) .
– П е ре да ча  зі  с пец іа льно го  фо нд у ек ол огіч но го по д атк у
(к рім  р ад іоак ти вних відх од ів)  з о дно ча сн им  зб іл ьше нням
но р м ати ву за ра х уван ня  до  80 % (д ію ча  нор м а –  35 %)
З Д ер ж а вного
бю дж ет у
– 1 00  % пл ат и за над а ння  ад м ініст рат ивних  по сл уг .
– 1 00  % д ер ж авн ого  м и та .
– 1 0 %  под а тк у н а пр иб уто к під при єм ст в п рива тн ого
се кто р у еко но м іки
Н ові  пла те ж і – А кци зни й под а ток  з ре ал ізаці ї су б’єкт ам игосп од ар ю ва ння  ро здр іб но ї то ргівл і піда кцизних  то вар ів
П е ре да ча  з
б ю д ж е ту р озвит ку
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передусім бюджетної сфери, які домінували в переліках фінансування за кошти субвенції на
соціально-економічний розвиток регіонів, субвенцій на соціально-економічний розвиток
окремих територій, державних цільових програм. Створення ДФРР дозволяє започаткувати в
Україні фінансування проектів регіонального розвитку на конкурсній основі та відповідно до
регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації [1]. У 2015 році планувалось з
Державного бюджету до фонду регіонального розвитку виділити 2,9 млрд грн. За даними
звіту ДФРР, у результаті проведення реформи з цього фонду в 2015 році було профінансовано
728 проектів на суму 2,542 млрд грн. Усього було подано на фінансування з фонду 1267
проектів, з яких 53 проекти щодо підтримки добровільного об’єднання територіальних громад,
39 проектів співробітництва територіальних громад, 1082 проекти, які передбачені планом
заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку. І хоча спочатку прогнозована сума коштів
фонду регіонального розвитку у 2016 році складала близько 4,5 млрд грн, станом на 01.01.2016
за розподілом коштів з фонду між регіонами України ця сума складала близько 3 млрд грн [5].
За сім місяців поточного року до Мінрегіону надійшло 885 проектних заявок від 149
об’єднаних територіальних громад на інфраструктурні проекти, які будуть реалізовані за
рахунок державної субвенції. Загальна сума реалізації поданих проектів становить близько
792 млн грн (~79 % розміру субвенції). Комісією при Мінрегіоні вже погоджено 835 проектних
заявок більш ніж на 677 млн грн (~63 %), 50 заявок було відправлено на доопрацювання. Проте
більша частина коштів субвенції все ще залишається без проектних заявок, в аутсайдерах є
Рівненська область (подано заявок на 37,1 % передбаченої суми субвенції), від Київщини
заявок протягом досліджуваного періоду за даними Мінрегіону ще взагалі не надходило [7].
Також серед важливих законодавчих змін, що забезпечують реформу децентралізації, було
прийняття Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року» від 06.08.2014 № 385, згідно з якою кожна
область України повинна мати довгостроковий Стратегічний план на п’ять років із визначеними
цілями та завданнями. Згідно з Державною стратегією регіонального розвитку на період до
2020 року розпочав діяти новий трансформований механізм фінансування проектів (програм
регіонального розвитку), згідно з яким фінансування проектів (програм) регіонального
розвитку може забезпечуватись із таких джерел: кошти державного фонду регіонального
розвитку; кошти галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм
центральних органів виконавчої влади; субвенції, інші трансферти з державного бюджету;
кошти місцевих бюджетів; кошти технічної допомоги ЄС, інших міжнародних донорів,
міжнародних фінансових організацій; кошти інвесторів, власні кошти підприємств [8, с. 40].
Таким чином, у процесі стратегічного планування на місцевому рівні місцеві органи
влади, управляючи коштами місцевих бюджетів, оцінюють фінансове забезпечення виконання
власних та делегованих повноважень, а також потенційні можливості залучення коштів для
розвитку регіону з інших джерел.
Підсумовуючи вплив реформи децентралізації на управління місцевими бюджетами
України, можна зробити такі висновки:
– зростання кількості податків і визначення їх відсотків, що закріплюються за місцевими
бюджетами, забезпечити місцеві органи влади у можливості вільно планувати доходи і
визначати самостійно пріоритети видатків зі своїх бюджетів, особливо на розвиток;
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– запровадження нової системи вирівнювання за рахунок загальнодержавних податків
(податку на прибуток і ПДФО) шляхом відміни вилучення 100 % наддоходів з місцевих бюджетів
розвинених регіонів та встановлення 50 % вилучення,забезпечує зацікавленість органів
місцевого самоврядування у розвитку власної території та акумулюванні більшого обсягу
податкових надходжень;
– дофінансування місцевих бюджетів на реалізацію делегованих державою повноважень
через запровадження нових видів трансфертів;
– надано можливість місцевим органам влади розміщувати власні надходження не лише
на казначейських рахунках, а й в установах банків, що дає змогу оперативно управляти власними
наявними коштами і не виникатиме ситуацій, коли казначейство не забезпечує оплату за
платіжним дорученням, стверджуючи про відсутність коштів;
– місцеві органи влади одержали можливість від міжнародних фінансових організацій за
спрощеною процедурою залучати грантові кошти на реалізацію соціальних проектів.
Ухвалення децентралізованих реформаторських законів забезпечує безпосередній вплив
на підвищення відповідальності органів місцевої влади в управлінні місцевими бюджетами
України. Вміння на місцях ефективно планувати та використовувати бюджетні кошти, залучати
додаткові фінансові ресурси з державних та міжнародних джерел – це основа для успішного
соціально-економічного розвитку територіальної одиниці.
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